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Resumen y palabras clave 
La traducción de elementos culturales específicos supone un desafío para el 
traductor audiovisual, que debe evaluar el nivel de opacidad o transparencia del 
elemento, así como el grado de aceptación de su traducción en la cultura a la que irá 
dirigida. Para resolver esto, existen una serie de estrategias de traducción que facilitan 
su labor y que le proporcionan varias opciones que podrán utilizarse teniendo siempre 
en cuenta el escopo de la traducción. Por ello, en el presente estudio se analizarán, de 
forma práctica, ejemplos procedentes de películas del cine de humor estadounidense 
para comprobar cuáles de estas estrategias han sido las elegidas por el traductor en cada 
caso, y así poder establecer patrones de actuación basados en los fundamentos teóricos 
que se explicarán previamente.  
Palabras clave: Elementos culturales específicos, Traducción audiovisual, 
Estrategias de traducción, Análisis comparativo, Traducción e interpretación, 
Universidad de Alicante.  
Abstract and Key words 
Translating culture-specific items is a challenge for a screen translator. He must 
consider opacity and transparency levels on each item, as well as the acceptance degree 
of his translation into the target culture. In order to solve this, there is a set of translation 
strategies that will make his job easier, as they would provide him several options that 
may be used depending on the escopo. Therefore, in this study I will analyze in a 
practical way a set of examples from American humour films in order to check which 
options have been chosen by the translator so that we can establish some translation 
patterns based on the theoretical grounds that will be explained before.  
Key words: Culture-specific items, Screen translation, Translation strategies, 
Comparative analysis, Translation and interpreting, University of Alicante.  
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1. Introducción 
El Trabajo Fin de Grado que aquí se expone versa sobre la traducción de los 
elementos culturales específicos en las películas de humor American Pie 1, American 
Pie 2 y American Pie 3.  
Mi elección en este trabajo se ha fundamentado principalmente en que, en mi 
opinión, los elementos culturales específicos constituyen uno de los problemas de 
traducción más destacados en el sector de la traducción audiovisual. La problemática 
que algunos de ellos pueden presentar es tan compleja que he considerado de especial 
relevancia la realización de un estudio exhaustivo sobre las diferentes estrategias de 
traducción existentes para así demostrar las diversas opciones que existen a la hora de 
traducir elementos culturales específicos. Los ejemplos aquí estudiados tienen orígenes 
muy diversos, desde el ámbito educativo hasta el gastronómico, pasando por las 
festividades propias de un país, las tradiciones, etc. Por lo tanto, resultará de especial 
interés comprobar cómo ha actuado el traductor en cada caso, teniendo siempre en 
cuenta la intencionalidad del mensaje original. Dado que esta película está orientada 
hacia un público adolescente, consideraremos al espectador tipo de ambas películas 
como un varón de entre 16 a 21 años, con un nivel cultural medio-bajo y que 
simplemente acude a ver la película para pasar un buen rato y disfrutar con las bromas 
que en ella aparecen.  
Para finalizar, el estudio se ha basado en la traducción de 25 ejemplos de 
elementos culturales extraídos de las películas mencionadas anteriormente. En cada uno 
de los ejemplos se incluye un análisis exhaustivo del mismo que contiene el número del 
ejemplo, la película y el momento exacto en el que aparece, seguido de una 
contextualización previa de la escena en la que se produce y de un análisis del elemento 
cultural original. A continuación, se añade la versión en español del traductor, seguido 
de una explicación de la estrategia de traducción escogida. Finalmente, en algunos 
ejemplos he considerado apropiado añadir alternativas de traducción que, en mi opinión, 
también habrían funcionado en la versión en español.  
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1.1 Metodología 
Para la organización de este Trabajo Fin de Grado he tenido que realizar diversas 
tareas: en primer lugar, tras la decisión de realizar el estudio sobre los elementos 
culturales, mi objetivo ha sido encontrar películas en inglés con versión en español que 
incluyesen un gran número de ejemplos prácticos. Ya que quería que el conjunto del 
trabajo versase sobre la misma película o, al menos, sobre la misma historia, la elección 
fue realmente complicada. En un primer momento decidí analizar la saga de Harry 
Potter, ya que consideré en su momento que incluiría un gran número de elementos 
culturales. El análisis básicamente consiste en ver la película doblada al español 
mientras se lee a la vez el guion original. En el momento en que se aprecia una gran 
diferencia entre la versión original y la versión doblada,  comienza el proceso de 
documentación para descubrir el porqué de ese cambio, hasta que por fin se descifra, en 
algunos casos, que se trata de un elemento cultural. Sin embargo, tras el análisis 
exhaustivo de las dos primeras películas, comprobé que apenas había extraído 10 
ejemplos. Por este motivo, decidí cambiar de género e investigué en el cine de humor 
adolescente, ya que es generalmente el que mayor número de elementos culturales suele 
incluir. Tras varios días, decidí realizar un nuevo análisis, esta vez sobre las dos 
primeras películas de la saga American Pie. En esta ocasión, el análisis resultó 
satisfactorio y tomé la decisión de realizar el trabajo sobre esta saga. Finalmente, y tras 
el análisis de las tres primeras películas, conseguí extraer un total de 37 ejemplos, los 
cuáles he reducido hasta 25 por razones de extensión.  
En segundo lugar he decidido desarrollar la parte teórica del trabajo, en la que 
explico inicialmente la traducción de los elementos culturales para después seguir con 
las estrategias de traducción que los traductólogos y especialistas consideran a la hora 
de afrontar este tipo de problemas. Para ello fue necesaria la lectura de los artículos y 
libros especializados sobre el tema que se mencionan en la bibliografía, entre los que 
destacan autores prestigiosos en el mundo de la traducción audiovisual tales como Dirk 
Delabastita, Frederic Chaume o Rosa Agost. Gracias a la lectura minuciosa de sus 
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obras, he podido adquirir nociones básicas para poder orientarme a la hora de realizar el 
análisis exhaustivo e individualizado de cada uno de los elementos culturales.  
En tercer lugar he realizado el análisis individual de cada uno de los elementos 
culturales escogidos, incluyendo una contextualización, la versión original, la doblada, 
la estrategia de traducción utilizada e incluso, en ocasiones, una alternativa a la 
traducción escogida. Para la realización de dicho análisis ha sido necesario un gran 
proceso de documentación para descifrar el significado de los elementos culturales. 
Dado que cada uno de ellos pertenece a ámbitos diferentes, la búsqueda ha resultado 
complicada en algunos casos, ya que he tenido que consultar páginas web de 
universidades, páginas sobre recetas gastronómicas, festividades, etc., es decir, 
conceptos muy culturales y propios de Estados Unidos que, en ocasiones, pueden 
resultar completamente opacos para el público español.  
Finalmente, tras la realización de la parte práctica y la teórica del trabajo, tan 
solo restaba la redacción del resto de partes del trabajo (introducción, conclusiones, 
resumen bilingüe y bibliografía) y la introducción de las gráficas estadísticas con los 
resultados. 
1.2 Objetivos del Trabajo Fin de Grado 
El objetivo primordial que se ha pretendido durante toda la elaboración del 
presente trabajo ha sido el de analizar de forma exhaustiva, detallada y completa las 
diferentes estrategias de traducción existentes para los elementos culturales específicos, 
siempre teniendo en cuenta el espectador tipo de ambas películas, la intencionalidad 
original del mensaje y la opacidad que presentaba el elemento.  
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2. Los elementos culturales específicos en la 
traducción audiovisual 
Los elementos culturales específicos siempre han sido uno de los problemas 
principales de la traducción. Estos elementos son, en palabras de Agost (1999), “los que 
hacen que una sociedad se diferencie de otra, que cada cultura tenga su idiosincrasia” 
(p.45). Por lo tanto, debido al número ingente de culturas, países, lenguas y tradiciones 
que existen alrededor del mundo, la traducción de estos elementos puede suponer un 
proceso traductológico muy amplio y extenso.  
Si nos centramos de forma más general en el concepto de traducción audiovisual 
vemos que, según Chaume (2004), esta incluye “las transferencias de textos verbo-
icónicos de cualquier tipo transmitidos a través de los canales acústico y visual en 
cualquiera de los medios físicos o soportes existentes en la actualidad” (p.31). Gracias a 
esta reflexión percibimos que la traducción de estos textos verbo-icónicos varía mucho 
dependiendo del género audiovisual al que pertenezcan. Resulta paradójico pensar que 
un elemento cultural que aparece en una serie infantil para la televisión se va a traducir 
igual que el mismo elemento cultural en una película de acción o de humor. Dadas las 
variedades de géneros audiovisuales que existen, la traducción podrá variar 
dependiendo del nivel de aceptación del país de origen. Por lo tanto, para que se 
produzca un buen proceso de doblaje o de subtitulación, es fundamental que el traductor 
audiovisual conozca a la perfección los tipos de estrategias de traducción que existen.  
Por último, no debemos olvidar el gran dilema al que se enfrenta el traductor a la 
hora de elegir una estrategia u otra: la aceptación de la sociedad del texto meta (en 
adelante, “TM”).  En palabras de Agost (1999), “el problema que presenta la traducción 
de muchas películas actuales [...] reside en la aceptación por parte de la sociedad de 
llegada. El traductor ha de conocer cuál es el grado de aceptación social de este tipo de 
expresiones y traducir en consecuencia” (p.119). Por ello, siempre se deberá tener en 
cuenta el escopo de la traducción para poder elegir correctamente la estrategia de 
traducción, para que así el efecto producido sea el deseado y no otro.  
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3. Las estrategias de traducción de los elementos 
culturales específicos 
Para la traducción de los elementos culturales específicos existen diversas 
estrategias de traducción que funcionarán según el nivel de opacidad del elemento, del 
contexto, del espectador tipo de la película y del grado de extranjerización o 
domesticación que se haya decidido introducir. De acuerdo con estos niveles, podríamos 
mencionar las siguientes estrategias: 
Sustitución: según Franco (2000), existen tres tipos de estrategias de 
sustitución: la neutralización limitada, la neutralización absoluta y la naturalización. 
Según él, “Con la neutralización limitada se pretende sustituir el elemento por otro 
referente que aún se considere exótico. En la neutralización absoluta el referente por el 
que se sustituye es más general, no se le atribuye a una cultura concreta y en la 
naturalización, el nuevo referente es propio de la cultura de llegada. La naturalización se 
solía emplear en el caso de los antropónimos cuya etimología era común en ambos 
idiomas.” (p.85). Por ello, generalmente se utilizará la neutralización limitada cuando 
sea importante mantener el matiz del texto original (en adelante, “TO”) en el TM, es 
decir, cuando la traducción predominante sea la extranjerización frente a la 
domesticación. Esta se realizará mediante la sustitución del elemento del TO por un 
elemento del mismo ámbito pero más conocido. Mientras tanto, la neutralización 
absoluta se utilizará en aquellos casos en los que nuevamente la traducción 
predominante sea la extranjerización pero el elemento cultural sea total o parcialmente 
opaco y, por ello, resulte incomprensible para el lector tipo. En este caso, se optará por 
sustituir el elemento del TO por otro del mismo ámbito pero de carácter más general 
para que así sea más transparente y el lector tipo lo identifique fácilmente aunque no lo 
reconozca como propio de su cultura. Finalmente, según Martín (2009), la 
naturalización “consiste en eliminar aquellos elementos culturales del TO que resulten 
opacos para la cultura del TM” (p.264). Por ello, la estrategia se basa en la sustitución 
de los elementos opacos por aquellos que resulten propios de la cultura del TM, 
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eliminando así cualquier matiz del TO y haciendo por tanto una traducción 
domesticadora. Esta estrategia, también conocida como domesticación, suele utilizarse a 
la hora de traducir elementos que resulten demasiado opacos como para hacer que sean 
comprensibles en el TM mediante un calco o que sigan siendo incomprensibles con una 
glosa intratextual (clasificador). Por ejemplo, si la oración “he played netball from time 
to time with his friends” aparece en el texto y el deporte no se vuelve a mencionar, sería 
mucho más apropiado traducir “netball” por baloncesto, ya que el lector tipo en España 
probablemente no conocerá este deporte.  
Repetición: en palabras de Franco (2000), consiste en la “reproducción exacta 
de la grafía original. Es el método más conservador que existe y el más utilizado por 
aquellos que consideran que los elementos propios no se traducen” (p.142). Esta 
estrategia se suele utilizar para aquellos elementos que son identificables en la cultura 
del TM cuando la traducción no es domesticadora, es decir, cuando el lector tipo de la 
cultura del TM identifica el elemento cultural del TO sin realizar ninguna aclaración. En 
ocasiones también se utiliza para los elementos de aquellos textos con un alto grado de 
extranjerización. Por ejemplo, la oración “they were waiting for Peter in Starbucks” 
podría traducirse de forma literal utilizando esta estrategia como “estaban esperando a 
Peter en Starbucks” si el texto fuera dirigido a adolescentes, ya que probablemente 
conozcan este establecimiento.  
Omisión: según Cuéllar (2004), “consiste en hacer caso omiso del elemento. En 
estos casos, la causa principal de la omisión suele ser la  inexistencia de un elemento del 
mismo carácter expresivo que el original” (p.24). Esta estrategia suele utilizarse cuando 
el elemento carece de importancia en el TO o cuando la omisión resulta la única 
solución para que el texto sea comprensible, aunque normalmente se utiliza en aquellos 
casos en los que el traductor considera que el elemento cultural es tan específico que 
resulta intraducible.  
Traducción prefijada: en palabras de Franco (2000), consiste en utilizar la 
versión oficial del elemento, expresión o nombre propio en la cultura del TM. En 
determinados elementos, tales como las ciudades, las películas, organismos 
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internacionales, fiestas, etc., existen traducciones prestablecidas que los hablantes 
nativos del TM perciben como naturales, no como traducciones. Por ejemplo, en la 
oración “We are having turkey on Thanksgiving” la traducción prefijada sería “El día de 
Acción de Gracias cenaremos pavo”.  
Explicitación: según Corpas (2008), “es una estrategia de traducción que 
supone un cambio estructural o conceptual con respecto al TO” (p.109). En ocasiones 
puede ir acompañado de una glosa intratextual (normalmente un clasificador) que ayude 
a la comprensión del elemento cultural. Esta estrategia se utiliza cuando el elemento es 
importante dentro del texto y, por tanto, se debe preservar su denominación original. 
Por ejemplo, en un libro en árabe, el término “Ramadán” normalmente iría sin glosa 
intratextual, puesto que se presupone que el lector conocerá su significado. Sin embargo 
en español, dependiendo del tipo de encargo, podría resultar más adecuado traducirlo 
por “Ramadán, mes de ayuno sagrado para los musulmanes” para aportarle mayor 
transparencia. 
4. Análisis de los elementos culturales específicos 
A continuación se expone el análisis detallado de los elementos culturales 
específicos presentes en las películas American Pie 1, American Pie 2 y American Pie 3. 
Estos elementos proceden de diversos ámbitos, entre los que destacan especialmente la 
cultura general de Estados Unidos (9 ejemplos), el sistema educativo (8 ejemplos), y el 
deporte (3 ejemplos), aunque también existen otros ejemplos procedentes del mundo de 
la gastronomía, del sexo o de las festividades más importantes. En las conclusiones de 
este trabajo se expondrá un análisis estadístico con las estrategias utilizadas de forma 
aislada y de forma mayoritaria. Los ejemplos de elementos culturales son: 
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Ejemplo 1 American pie 1 00:05:50 
La pandilla del protagonista, Jim Levenstein, se encuentra en el bar donde suelen 
reunirse por las tardes mientras conversan sobre sexo. Hablan sobre las experiencias que 
han tenido y lo que deben hacer para conseguir acostarse con una chica. En ese 
momento, Kevin le dice a Jim: 
Kevin: You're still just a batboy. 
Los “batboys” son los responsables de llevar los bates de béisbol a los jugadores. 
También les entregan la ropa cada partido y les reparten las botellas de agua. Sería un 
cargo equiparable al de los utileros en el fútbol. Aquí claramente lo que Kevin le quiere 
decir a Jim es que él ha tenido más experiencias sexuales que él con un tono jocoso.  
Kevin: Tú aún sigues chupando banquillo. 
En el contexto en el que se da este elemento, la pandilla está hablando de 
“bases” para referirse a las etapas sexuales de una persona. El traductor ha decidido 
mantener el símil del béisbol en su traducción y por ello ha querido preservar el aspecto 
deportivo en su texto. Para la traducción de este elemento cultural, el traductor ha 
optado en esta ocasión por realizar una neutralización absoluta, ya que explica (aunque 
de forma vulgar) el significado o la tarea del “batboy”, sin incluir el término en la 
traducción. La traducción encaja en el contexto deportivo en el que se da y el espectador 
lo comprende con naturalidad.   
Ejemplo 2 American pie 1 00:11:50 
La pandilla de amigos de Jim Levenstein acude a una fiesta en casa de su amigo 
Steve Stifler. Jim comienza a hablar con un amigo sobre su amplio abanico léxico, el 
cual justifica mediante la siguiente oración: 
Jim: You know, I got a 720 on my S.A.T verbal.  
El S.A.T. (Scholastic Aptitude Test) es un examen de acceso a la universidad que 
se realiza principalmente en Estados Unidos y que se compone, entre otras partes, de un 
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examen oral que evalúa la capacidad lingüística y léxica del estudiante. Cada prueba 
puntúa un mínimo de 200 puntos y un máximo de 800, por lo que Jim habría obtenido 
alrededor de un 9 en nuestro sistema educativo en este examen. 
Jim: Obtuve un 7,2 en lengua en el examen de grado. 
El traductor ha optado por realizar una neutralización absoluta, modificando al 
completo el nombre del examen, de la asignatura evaluada e incluso de la nota obtenida, 
pero manteniendo un tipo de examen que el espectador en español percibe como 
traducción. 
Una alternativa a esta traducción podría ser: 
Jim: Saqué un 9 en el oral del examen de acceso. 
 En esta alternativa de traducción por naturalización se mantendría el valor real 
de la nota, que es importante en la película ya que su interlocutor se muestra realmente 
sorprendido con la calificación; también se añade que el examen se desarrolló 
oralmente, algo que en la traducción original desaparecía. Finalmente, el nombre del 
examen en la alternativa deja más claro al espectador de la lengua meta de qué tipo de 
examen se trata.  
Ejemplo 3 American pie 1 00:19:40 
La pandilla de Jim comienza a urdir un plan para poder acostarse con alguna 
chica antes de que terminen el instituto y entren a la universidad. Kevin decide que el 
último día para hacerlo será la fiesta de graduación, en la que las chicas estarán 
demasiado ebrias para poder decirles que no, ante lo que Jim responde:  
Jim: Yeah-yeah, he's right. It's, like tradition or something. The Rose Bowl.  
El elemento “Rose Bowl” hace referencia a un partido de fútbol americano entre 
equipos de primera división de la liga universitaria estadounidense en el Estadio Rose 
Bowl de Pasadena (California). Es un partido muy popular en Estados Unidos ya que se 
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lleva realizando desde hace más de un siglo y que, generalmente, se celebra el día de 
Año Nuevo.  
Jim: Claro, será como una especie de tradición. Como el 4 de julio. 
En este caso, el traductor ha optado por una neutralización absoluta, 
modificando totalmente el elemento cultural pero manteniendo otro procedente de la 
cultura estadounidense. El 4 de julio es el día de la Independencia de Estados Unidos, 
una fiesta que posiblemente pueda reconocerse en España por personas de una cultura 
media-alta. No obstante, no debemos olvidar que el espectador tipo de esta película es 
un adolescente de entre 15 y 23 años, con una cultura media-baja y con un conocimiento 
de la cultura estadounidense muy pobre. Por lo tanto, pese a que la traducción hace que 
el elemento cultural sea comprensible, quizás una alternativa más transparente podría 
ser: 
Jim: Claro, será como una especie de tradición. Como la Nochebuena. 
 En esta alternativa de traducción se sustituiría el elemento cultural mediante 
naturalización. En este caso se modifica por uno más conocido a nivel internacional 
como es el día de Nochebuena, ya que es una fiesta conocida por todos los espectadores 
tipo de la película y no se pierde ningún matiz semántico, ya que es una tradición 
juntarse con la familia ese día.  
Ejemplo 4 American pie 1 00:32:50 
Poco después de que Heather y Oz se conozcan, Heather acude a ver un partido 
de lacrosse en el que juega Oz. Al final del encuentro, Heather le propone a Oz ir con 
ella al baile de graduación, y cuando quiere llamarle por su nombre, Oz le dice:  
Oz: You can call me Ostreicher.  
Heather: What's your middle name?  
El middle name es el segundo nombre que normalmente llevan aquellos que 
proceden de determinadas culturas, como la anglosajona, la estadounidense o la de la 
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mayor parte de los países de Europa. Difiere de otras culturas como la española en que 
tampoco tienen segundo apellido.  
Oz: Entonces llámame Ostreicher. 
Heather: ¿Y por tu segundo apellido? 
En la traducción escogida, el traductor ha optado por una naturalización, 
modificando totalmente el elemento cultural y, además, haciéndolo propio de la cultura 
de la lengua meta. Dado que en español no existe este segundo nombre pero sí existe un 
segundo apellido, el traductor ha considerado que esta sería la mejor opción para la 
comprensión del elemento cultural. Es una traducción imperceptible y que encaja a la 
perfección en la película en lengua meta, haciendo que el elemento sea totalmente 
transparente. 
Ejemplo 5 American pie 1 00:35:57 
Jim Levenstein, atraviesa una crisis sexual que le hace pasar por varios 
infortunios. Tras varias meteduras de pata, el padre de Jim decide darle una charla 
sexual, y cuando comienza a hablar de la masturbación, afirma:  
Noah: I did a fair bit of masturbating when I was a little younger.  I used to call 
it stroking the salami. 
En este caso nos encontramos con un elemento cultural específico perteneciente 
al mundo de la gastronomía. El salami es un embutido procedente del cerdo cuya forma 
recuerda ligeramente a la de un pene en erección. Por este motivo, el padre de Jim hace 
referencia a su miembro viril como “salami” para darle un toque cómico y hacer que su 
hijo confíe en él. Sin embargo, pese a que el salami es un embutido consumido y 
conocido en España, el símil con el miembro viril no existe, por ello, el traductor ha 
optado por la siguiente versión:    
Stifler: Yo lo practicaba a menudo, me masturbaba cuando era un poco más 
joven. Yo llamaba a eso estrujar el salchichón. 
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Para traducir el elemento cultural, el traductor ha utilizado la estrategia de la 
naturalización, introduciendo un nuevo elemento cultural gastronómico y eliminando el 
original. Si bien el que se utiliza en la traducción tampoco es de uso extendido, el 
espectador sí que lo identifica con el miembro viril y además la oración posee ese matiz 
cómico que se busca en el original. Por lo tanto, pese a no ser una colocación marcada, 
sí que es transparente y causa el mismo efecto sobre el espectador de la versión doblada 
que sobre el de la versión original.   
Ejemplo 6 American pie 1 01:02:41 
Durante el último partido de lacrosse de la temporada, Oz falla un gol claro y el 
entrenador pide tiempo muerto, en el que comienza a darles un discurso de motivación 
donde al final afirma lo siguiente: 
Coach: For you seniors, this marks the culmination of the past four years.  
En el sistema educativo estadounidense, los estudiantes de cada uno de los 
cursos tienen su propia denominación. Así, el estudiante de primer curso es un 
freshman, el de segundo es un sophomore, el de tercer curso es un junior y el de cuarto 
curso se conoce como un senior.   
Entrenador: Para vosotros, esto supone la culminación de los últimos cuatro 
años. 
En esta ocasión, el traductor ha optado por la omisión del elemento cultural. 
Dado que se produce durante un discurso en el que el entrenador habla muy deprisa, la 
omisión no se percibe en la película en español. Por otra parte, también cabe destacar 
que el matiz que aporta el elemento cultural senior no se pierde, ya que queda muy claro 
durante el discurso que son estudiantes de último curso.  
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Ejemplo 7  American pie 2 00:04:53 
Stifler intenta que su amigo Oz se líe con otra chica que no sea su novia. Sin 
embargo, Oz se mantiene fiel a sus principios y reniega del resto de chicas. En respuesta 
a su negativa, Stifler le dice que están a punto de terminar el primer año y él ya ha 
estado con 8 chicas, lo cual expresa de la siguiente forma: 
Stifler: Here it is, the end of our fresman year... 
 Como hemos mencionado anteriormente, en el sistema universitario 
estadounidense los estudiantes de cada uno de los cursos tienen su propia 
denominación. Nuevamente Stifler hace referencia a que están culminando su primer 
año universitario.  
Stifler: Hemos llegado al final del primer curso....  
En este caso, el traductor ha optado nuevamente por la neutralización limitada 
del elemento cultural, eliminando el nombre o denominación original e introduciendo 
tan solo el significado del mismo. La traducción crea el efecto deseado en el espectador 
en español, que comprende la oración y no pierde ningún matiz. 
Ejemplo 8 American pie 2 00:06:45 
Justo después de que Jim vuelva a casa de su primer año en la universidad, el 
padre le recuerda su episodio sexual del año anterior con Nadia, en la que grabaron a 
Jim mientras intentaba acostarse con ella, tras lo que el padre puntualiza: 
Noah: I didn't see it. It was brought up at a PTA meeting.  
La PTA (Parent-Teacher Association) es una asociación a nivel nacional en 
Estados Unidos compuesta por padres, profesores y otras personas involucradas en la 
educación y pretende que el conjunto de personas involucradas en la educación de los 
hijos se coordinen para proporcionar un mejor servicio a los niños. Es un organismo 
muy prestigioso y expandido en Estados Unidos, con amplia presencia en todos los 
estados y que tiene una estructura piramidal como si se tratase de un partido político, 
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con una asociación local, otra estatal y otra nacional. En España el organismo más 
similar sería el AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos), también 
denominada APA.  
Noah: ¡Oh! Yo no lo vi, se habló de ello en una reunión de padres y alumnos. 
A pesar de existir un equivalente léxico del organismo que podría haberse 
utilizado para conseguir una naturalización, el traductor ha decidido realizar una 
neutralización limitada, explicando el significado del organismo y no introduciendo sus 
siglas originales. La estrategia de traducción funciona porque, tanto si hubiera utilizado 
la versión original de las siglas (PTA) como si hubiera utilizado las siglas del organismo 
español (AMPA), el espectador español habría percibido que se trataba de una 
traducción. Sin embargo, mediante esta opción, la oración es transparente y cumple con 
el principio de adecuación.    
Ejemplo 9 American pie 2 00:07:50 
La pandilla de Jim Levenstein se reencuentra tras el primer año en la universidad 
y comienzan a contarse las vivencias y aventuras sexuales vividas. Finch, el primero en 
hablar, afirma lo siguiente: 
Finch: Met a Japanese girl at the art museum. Changed majors.  
En esta ocasión nos topamos con un elemento cultural específico relativo al 
sistema educativo, en este caso al universitario. Los “majors” son las asignaturas 
específicas de la especialidad que el estudiante selecciona. Son exclusivos de su sistema 
y en el sistema educativo español no existe nada parecido.  
Finch: Conocí a una japonesa en el museo de arte y cambié de especialidad.  
El traductor ha optado por una neutralización absoluta, manteniendo el elemento 
cultural estadounidense de forma explicativa y sin adaptarlo al sistema español. La 
traducción resulta un tanto extraña para el espectador, que generalmente no comprende 
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exactamente a qué se refiere con “especialidad”, algo que no sucede en la versión 
original, en la que el espectador entiende perfectamente lo que son los majors.  
Ejemplo 10 American pie 2 00:08:01 
En el mismo contexto que el ejemplo anterior, Finch vuelve a destacar otra de 
sus aventuras: 
Finch: And then my social-psych professor in Baskin-Robbins.  
Baskin-Robbins es una franquicia con heladerías en más de 30 países alrededor 
del mundo, incluido España.  En Estados Unidos es una marca realmente conocida, al 
igual que otras como Starbucks o Dunkin Donuts. Es perfectamente reconocible para el 
espectador tipo de Estados Unidos.  
Finch: Y también uno con mi profesora de psicología en una heladería.  
En este caso se ha optado por una neutralización absoluta, eliminando por 
completo el matiz de la franquicia y reduciendo el concepto simplemente a un 
establecimiento en general. Debido a que la heladería, a pesar de existir en España, no 
goza de la popularidad de Starbucks, por ejemplo, la traducción cumple el objetivo 
comunicativo deseado, sin perder realmente ningún matiz de significado.  
Ejemplo 11 American pie 2 00:08:42 
Durante una fiesta universitaria, Stifler se pasea por la casa saludando a la gente. 
Dado que es el anfitrión, le dedica buenas y amables palabras a todos los presentes hasta 
que llega a un grupo de tres chicas, entre las cuáles una de ellas destaca claramente por 
su obesidad, a la que Stifler le “dedica”: 
Stifler: Looks like someone gained the freshman 15.  
La expresión “freshman 15” es típica en Estados Unidos y se utiliza para decirles 
a los nuevos estudiantes que han cogido unos kilos de más durante su primer año en la 
universidad. Normalmente se refiere a unas 15 libras (casi 7 kilos). Esta expresión 
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también existe en otros países como Canadá o Australia, entre otros. Los motivos 
culturales detrás de esta expresión residen en el consumo abusivo de alcohol, las 
comidas ricas en grasas de las cafeterías y la comida rápida.  
Stifler: Pero nena, te has puesto como una foca. 
Dado que el elemento es puramente cultural y no existe en España, el traductor 
directamente ha optado por traducir el significado del mismo utilizando una expresión 
similar en español que transmite la misma información, incluso también transmite ese 
matiz de grosería. Por lo tanto, la estrategia utilizada ha sido la naturalización de una 
expresión por otra de significado similar en la lengua meta.    
Ejemplo 12 American pie 2 00:08:57 
Durante una fiesta universitaria, Steve Stifler ronda por la casa buscando chicas 
con las que poder acostarse. Sus métodos de conquista son tan vulgares que se llega 
incluso a acercar a un grupo de chicas y, sin ni siquiera un saludo, les dice:  
Stifler: Ladies, I'm Steve Stifler and I have an 11 -inch penis. 
En esta ocasión nos encontramos con un elemento cultural específico del ámbito 
de las unidades de medida. En Estados Unidos y Reino Unido especialmente, las 
unidades de medida que se utilizan son diferentes a las de prácticamente el resto del 
mundo. En concreto, aquí se hace referencia a las pulgadas, una unidad de medida que 
en Estados Unidos es ampliamente utilizada junto con los pies (para medidas más 
elevadas). Sin embargo, esta unidad de medida en España tan solo se utiliza como calco 
en el ámbito tecnológico, para referirse a las pantallas de los dispositivos electrónicos 
fundamentalmente. En el resto de ámbitos normalmente se utiliza el sistema métrico 
decimal.  
Stifler: Chicas, soy Steve Stifler, y tengo un cetro de 28 centímetros... de 
perímetro. 
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El traductor, nuevamente, ha optado por la naturalización del elemento cultural 
por otra unidad de medida que sí se utilice y sea más conocida en el contexto de la 
lengua meta. Para ello, además de cambiar el sistema de medición, también ha tenido 
que calcular la equivalencia de 11 pulgadas al sistema métrico decimal. La traducción 
hace que el texto resulte transparente para el espectador de la lengua meta y sigue 
manteniendo la intencionalidad del mensaje original.  
Ejemplo 13 American pie 2 00:10:09 
Durante la primera fiesta universitaria tras el final del curso académico, Jim y 
sus amigos se encuentran con varias chicas que aún no han llegado a la universidad, por 
lo que piensan que tienen más opciones de conquistarlas. Para expresarlo, Jim afirma de 
modo fanfarrón: 
Jim: Some of these girls are from the grade below us. 
Nuevamente nos encontramos con un elemento cultural específico del ámbito 
educativo. Como ya se ha explicado anteriormente, el sistema educativo estadounidense 
es diferente al de España, lo que hace que existan términos que resulten de difícil 
traducción. Cuando se refieren al “grade below us” simplemente quieren decir que las 
chicas no son universitarias.   
Jim: Estas chicas aún van al instituto. 
El traductor ha optado por una naturalización, ya que en lugar de buscar una 
traducción para “grade”, lo que ha hecho ha sido adaptar el mensaje al sistema español, 
en el que antes de la universidad vas al instituto que incluye la ESO y el bachillerato. En 
este caso, la traducción hace que el mensaje no pierda nada de información del mensaje 
original y además, pese a la adaptación del sistema educativo, el espectador no percibe 
que se haya producido un problema de domesticación. 
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Ejemplo 14 American pie 2 00:13:14 
Durante una fiesta universitaria, Stifler intenta convencer a Oz de que le ponga 
los cuernos a su novia, Heather. Stifler se acerca hasta una chica y le presenta a Oz 
diciéndole: 
Stifler: All-state champion in lacrosse two years in a row.  
Las competiciones deportivas en Estados Unidos se categorizan en distintas 
etapas, desde el nivel local hasta el nacional, pasando por el estatal, el zonal, 
conferencias, etc. Al tratarse de un país tan extenso, el número de divisiones es 
inmenso. Por ello, en esta ocasión Stifler hace referencia a un tipo de campeonato de 
nivel estatal que no existe en España, donde lo más equiparable sería un campeonato de 
nivel autonómico, pero el nivel es destacablemente inferior al que se supone que implica 
ser campeón estatal en Estados Unidos.  
Stifler: Campeón de Lacrosse dos años seguidos. 
El traductor ha optado por la omisión. Dado que no existe un equivalente 
realmente claro para ese tipo de campeonato, el traductor directamente ha omitido esa 
información y simplemente ha dicho que Oz es un buen deportista, sin importar el nivel 
al que compita.   
Ejemplo 15 American pie 2 00:20:58 
Justo al principio de las vacaciones de verano, Nadia llama a Jim diciéndole que 
a finales del verano volverá a Estados Unidos para verle. Después de haber fracasado en 
su intento por acostarse con ella en la primera película, Jim se encuentra algo nervioso y 
les dice a Oz y Finch: 
Jim: Nadia is gonna be expecting filet mignon. Okay, and all I'm gonna be able 
to give her... is rump roast. 
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En estas dos oraciones encontramos dos ejemplos de elementos culturales, en 
este caso pertenecientes al mundo de la gastronomía. Por una parte, el filet mignon es lo 
que en español se conoce como solomillo. Constituye una parte del cerdo o la vaca de 
gran valor culinario. Por otra parte, el rump roast en castellano se conoce como redondo 
y es una parte del cerdo o la vaca que se considera de baja calidad, su precio es mucho 
menor al del solomillo.  
Jim: Nadia está esperando un filet mignon y yo únicamente puedo ofrecerle... 
una hamburguesa. 
El traductor ha utilizado para dos ejemplos del mismo tipo dos estrategias 
distintas de traducción. Para el primer caso, ha optado por la repetición. Esta estrategia 
aporta un toque exótico a la traducción que hace que el espectador perciba el filet 
mignon como algo muy valioso, caro y selecto. En el segundo caso, el traductor ha 
optado por la naturalización, modificando el redondo de ternera por una hamburguesa. 
Dado que este último tipo de carne es seguramente más conocido para el espectador tipo 
de la versión en español, la traducción del elemento, a nivel individual, puede resultar 
acertada. Sin embargo, si observamos el conjunto de las dos oraciones y nos fijamos en 
la intencionalidad del mensaje, que no es otra que establecer una comparación entre 
polos opuestos, la diferencia en inglés es muy palpable mientras que en la versión en 
español el espectador no percibe de forma tan clara esa diferencia. Por esta razón, 
quizás una posible alternativa podría ser:  
Jim: Nadia está esperando un solomillo de ternera y yo únicamente puedo 
ofrecerle... un kebab.  
En esta alternativa de traducción se han optado por dos estrategias distintas. Para 
el primer caso, la estrategia utilizada ha sido la traducción prefijada del término debido 
a que existe una versión en la lengua meta que además el espectador percibe como un 
producto caro y de alta calidad. Para el segundo caso, se ha optado por la neutralización 
absoluta, pero en lugar de traducir “rump roast” por hamburguesa se ha optado por un 
tipo de carne procedente de la comida basura, que todo el mundo conoce e identifica 
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como carne barata y de poca calidad: el kebab. Mediante el uso de estas dos estrategias, 
el espectador percibe una clara comparación entre extremos y por ello se transmite 
mejor la intencionalidad del mensaje original.  
Ejemplo 16 American pie 2 00:35:26 
La pandilla de Jim celebra una fiesta en su casa de la playa, pero 
desafortunadamente para ellos, a la fiesta tan solo acuden chicos. Desesperado por 
encontrar un grupo de chicas, Stifler ve un pequeño grupo en la playa al lado de la casa, 
y decide realizarle un pase largo con un balón de fútbol americano a Oz para que este 
las atraiga y las invite a la fiesta. Cuando Oz le dice que se la pase, Stifler le dice: 
Stifler: No, keep going. Flank pattern.  
En esta ocasión, nos encontramos con elementos culturales específicos propios 
del deporte, en concreto del fútbol americano, un deporte exclusivo de Estados Unidos. 
Con “flank pattern”, Stifler se refiere a un lanzamiento de larga distancia que se acerque 
más al grupo de chicas.  
Stifler: No, más lejos. Un lanzamiento largo.  
El traductor ha optado por una neutralización limitada, en la que en lugar de 
decir el término deportivo en sí, se refiere a él mediante su propia definición. Esta 
traducción hace claramente inteligible la acción que se desarrolla y no crea ninguna 
sensación de extranjerismo o calco en el espectador.   
Ejemplo 17 American pie 2 00:37:54 
Tras el reencuentro entre Kevin y Vicky después que ambos dejaran de estar 
juntos el año anterior, los dos deciden volver a verse un día por la tarde para dar una 
vuelta y tomar algo. Días antes de la cita, Vicky le cuenta la situación con Kevin a su 
amiga Jessica; en concreto le habla de que Kevin le ha dicho que, durante el año que no 
han estado juntos, se había acostado con tres chicas, a lo que Jessica responde: 
Jessica: He did not sleep with three girls, much like Sly and the Family Stone. 
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Sly & The Family Stone es una banda de funk estadounidense de los años 70. 
Son perfectamente reconocibles para los espectadores de la versión original. Fue 
conocida por integrar a miembros de varias razas en el grupo. Tras pronunciar esta 
oración, Jessica vuelve a hacer referencia a los pantalones campana o al estilo en 
general que tenían sus integrantes, por lo que la traducción por omisión o sustitución se 
antoja complicada. 
Jessica: Él no se ha acostado con tres chicas, ¿vale? Igual que Sly en The 
Family Stone.  
En este ejemplo, el traductor ha optado por mantener el elemento cultural de la 
misma forma que en inglés, es decir, ha optado por la repetición. Sin embargo, la opción 
resulta completamente opaca para el espectador tipo de la versión en castellano, ya que 
cabe recordar que la primera película de American Pie se estrenó en 1999, por lo que 
resulta improbable que un adolescente de esa época que no estuviera interesado 
especialmente en el rock conociera el grupo o comprendiera la intencionalidad que 
existe en la frase en inglés. 
Ejemplo 18 American pie 2 00:44:53 
Durante el verano, la pandilla de amigos de Jim decide realizar trabajos 
temporales para ganar algo de dinero y así permitirse la estancia en la casa de la playa. 
Uno de esos trabajos consiste en pintar una casa en la que viven dos chicas que, 
aparentemente, parecen ser lesbianas. Los chicos, mientras pintan la casa, se dan cuenta 
de que las chicas acaban de llegar a casa con ropa nueva y se cuelan por un balcón para 
intentar verlas mientras se la prueban. Para ello, se comunican mediante unos walkie-
talkies. Cuando los que están viendo a las chicas cambiarse de ropa comienzan a 
comentar lo que ven a sus amigos por los transmisores, Oz le dice a Kevin:  
Oz: We won't cross over their radio?  
Kevin: No, man. These work on a CB frequency. 
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Esta frecuencia a la que Kevin hace mención es la Citizens Band Radio Service, 
una señal moduladora de radio que se utiliza para comunicarse en cortas distancias sin 
la necesidad de preparación ni medios especializados. Básicamente, lo que Kevin le 
quiere decir a Oz es que es una frecuencia exclusiva que solo escuchan ellos. En España 
se conoce como Banda Ciudadana, aunque su popularidad en España es muy inferior si 
se compara con Estados Unidos, donde todo el mundo conoce esta señal.  
Oz: ¿No habrá un cruce con su radio ni nada de eso?  
Kevin: No, ¡qué va! Esto funciona en una frecuencia privada. 
En este caso, el traductor ha optado por realizar una neutralización limitada, 
explicando el significado del elemento cultural sin introducir el nombre ni tampoco la 
traducción prefijada que existe. La opacidad que representa la opción de Banda 
Ciudadana hace que la traducción por neutralización sea la más transparente para el 
espectador, que simplemente debe percibir que Kevin le dice a Oz que solo ellos 
escucharán lo que se diga por los transmisores. Por lo tanto, la intencionalidad del 
mensaje original se mantiene en la versión doblada.   
Ejemplo 19 American pie 2 00:59:01 
Durante el verano, Michelle se encuentra en un campamento musical y Jim está 
en la casa de la playa disfrutando de las vacaciones. Debido a que Jim recibe la visita de 
su amiga Nadia en pocos días, decide preguntarle a Michelle algunos consejos sexuales. 
En una de esas escenas, Michelle deja a Jim en calzoncillos y, para que Jim no se excite 
en exceso, le dice de repente: 
Michelle: Gilligan's island, Mr Howell.  
Gilligan’s island era una serie muy popular en los años 60 y que pasó a la 
historia en Estados Unidos incluso años después de que se dejara de emitir. Sería algo 
parecido a la serie española Verano azul, que todo el mundo conoce pero la mayoría de 
los jóvenes de hoy en día nunca ha visto. Además, no existe versión en español de la 
misma.  
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Michelle: Piensa en La Isla del Tesoro, John Silver.  
En este caso, el traductor ha realizado una neutralización absoluta, utilizando 
una obra extranjera pero con versión en español y que además goza de gran 
popularidad. Todo el mundo conoce la obra y su personaje principal, el pirata John 
Silver, por lo que el sincronismo entre el ejemplo original y el traducido hace que la 
elección cause exactamente el mismo efecto en ambos espectadores.  
Ejemplo 20 American pie 2 00:59:08 
Jim y Michelle continúan la reunión, y a continuación de la escena descrita en el 
ejemplo 19, Michelle le razona el porqué del Gilligan’s Island: 
Michelle: I haven't even touched you yet, and you're turning into the Sears 
Tower... 
Las Sears Tower (actualmente Willis Tower) es un rascacielos de Chicago que 
en su momento fue el edificio más alto del mundo. Es un edificio muy conocido en 
Estados Unidos y que todo el mundo identifica con facilidad.   
Michelle: Ni siquiera te he tocado, y ya se te está poniendo como un plátano...  
El traductor ha decidido no buscar un equivalente para la versión en español, 
realizando una naturalización, eliminando por completo el elemento cultural original e 
introduciendo “plátano” para aportar una imagen visual clara y rápida del contenido del 
mensaje. Si bien se pierde el matiz cultural, la traducción sigue creando el mismo 
impacto humorístico en el espectador.  
Una alternativa manteniendo el símil con edificios podría ser: 
Michelle: Ni siquiera te he tocado y ya la tienes como el Empire State.  
En esta versión, se mantiene la imagen del edificio, aunque realizando una 
neutralización limitada por otro edificio que sí sea conocido en España. Se mantiene la 
imagen y el impacto del original y el espectador comprende perfectamente el mensaje. 
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Ejemplo 21 American pie 3 00:07:30 
Al comienzo de la tercera entrega de la saga, Jim le pide matrimonio a Michelle 
y ambos comienzan a organizar la boda. Para empezar, realizan una reunión familiar 
con los miembros de las dos familias, donde se incluyen entremeses y bebidas varias. 
En ese momento entra en la casa John, un amigo de Jim, diciendo: 
John: The food and the drink are really bad. "F" for presentation. 
Mediante el uso del elemento cultural “F”, John hace una clara referencia 
cultural al sistema educativo estadounidense, en el que se evalúa a los estudiantes por 
letras alfabéticas, siendo la A la mejor puntuación y la F la peor. A continuación se 
expone una tabla explicativa de las notas en Estados Unidos: 
Letter     Percentage 
A 93-100 
A− 90-92 
B+ 87-89 
B 83-86 
B− 80-82 
C+ 77-79 
C 70-76 
D 60-69 
F 0-59 
 
John: Los pinchos y la bebida son una porquería. ¡Vaya petición de mano!   
Para afrontar la traducción de este elemento cultural, el traductor ha optado por 
la omisión acompañada de una creación autónoma, eliminando por completo el 
elemento cultural sobre la educación e introduciendo una frase que no existe en la 
versión original pero que encaja perfectamente con el contexto en el que aparece. El 
elemento cultural era meramente expresivo y no aportaba ningún matiz ni cambio de 
significado, por lo que la traducción cumple con su propósito. 
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Ejemplo 22 American pie 3 00:10:22 
Durante la celebración de esta reunión familiar, el amigo de Jim, Steve Stifler, se 
presenta por sorpresa. En una escena en concreto, coge una tarta para empezar a 
comérsela cuando Jim se tropieza con él y ambos se manchan los pantalones de nata, a 
lo que Stifler dice: 
Stifler: My dick looks like a corn dog. 
El corn dog es una especie de perrito caliente muy popular en Estados Unidos. 
Se diferencia del perrito en que en lugar de que la salchicha vaya envuelta en pan, la 
rebozan en una masa de maíz y la fríen. Es un aperitivo muy típico que todo el mundo 
conoce y que crea una escena cómica en el contexto en que se produce.  
 
(Ejemplo de un corn dog) 
 
Stifler: Mi ariete parece un brazo gitano. 
El traductor ha optado en este caso por una naturalización, modificando el 
elemento cultural estadounidense por otro más conocido en España como el brazo 
gitano, un pastel de nata, crema e incluso chocolate. El elemento cultural cambia 
radicalmente, pero, sin embargo, la opción del traductor encaja a la perfección en la 
escena que se observa y se percibe como natural para el espectador tipo de España, 
aunque también es cierto que el propio espectador español sabe que se trata de una 
película estadounidense, por lo que puede resultarle extraño escuchar brazo gitano a 
Steven Stifler.  
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(Ejemplo de un brazo gitano) 
 
 
Ejemplo 23 American pie 3 00:12:31 
Después de que Stifler y Jim se choquen y se manchen con la tarta, Finch y 
Kevin se quedan limpiando al perro mientras Stifler se limpia los pantalones. En ese 
momento Stifler le dice si se quiere comer la nata de su pantalón allí mismo o lo quiere 
para llevar, a lo que Finch le responde: 
Finch: A witty saying proves nothing. Voltaire.  
Stifler: Suck my dick. Ron Jeremy. 
Ron Jeremy es un conocido actor porno estadounidense de los años 80 y 90 que 
cualquier espectador tipo de la versión original identifica. Sin embargo, en español no 
se le identifica y tampoco se reconoce este personaje. 
Finch: Un dicho ingenioso no demuestra nada. Voltaire.  
Stifler: Chúpamela y sabrás lo que es canela. 
Para resolver el elemento cultural, el traductor ha optado directamente por la 
omisión acompañada de una creación autónoma. En el original, ambos personajes 
pronuncian una supuesta cita mientras que en la versión doblada Stifler le responde 
meramente con una grosería. Se modifica en cierto modo la situación comunicativa pero 
el espectador tipo de la versión en español no identifica que exista alguna incongruencia 
o problema en el doblaje. Además de eliminar el autor de la supuesta cita, el traductor (o 
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quizá el ajustador) ha optado por añadir una oración más para que se realice la 
sincronización con los labios de Stifler.  
Ejemplo 24 American pie 3 00:13:40 
Justo tras la petición de mano, Jim queda con sus amigos para tomarse una 
cerveza. Durante la conversación, Jim está agobiado por la boda y los preparativos, 
entre los que destaca el baile con la siguiente oración: 
Jim: The first dance at the reception. She is gonna wanna dance Fred Astaire 
kind of shit. 
Fred Astaire fue un actor, cantante y bailarín del siglo XX. Nacido en Estados 
Unidos, se le consideró como el mejor bailarín del mundo de su época. Tras su salto al 
cine, rodó 31 películas que le catapultaron a la fama. Es todo un icono en Estados 
Unidos e identificable por la amplia mayoría de espectadores de la versión original.   
Jim: El primer baile en el banquete y ella quiere bailarlo al estilo Fred Astaire.  
En este caso, el traductor ha optado por la repetición del elemento cultural, sin 
modificar ni un ápice el original. Si bien es cierto que este personaje fue conocido en el 
siglo XX, no debemos olvidar que el espectador tipo de ambas versiones es un 
adolescente de nuestra época. Por ello, es muy probable que un joven de Estados 
Unidos sí reconozca, aunque sea de forma superficial, a Fred Astaire. Sin embargo, la 
probabilidad de que un adolescente español de hoy en día conozca a este personaje es 
realmente baja. El resultado es una traducción que resulta opaca para la mayor parte de 
espectadores.  
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Ejemplo 25 American pie 3 01:19:14 
La víspera de la boda, Stifler estropea de forma involuntaria las flores de toda la 
ceremonia. Para remediarlo, reúne a todo su equipo de fútbol americano y entre todos 
consiguen volver a llenar todo el restaurante de flores. Entonces aparece en escena 
Cadence, la hermana de Michelle, con quien Stifler tuvo un desencuentro amoroso. En 
la escena, Cadence le insulta y se produce el siguiente diálogo: 
Stifler: I don't do apologies so good.  
Cadence: Well, you get an "A" for effort. This is amazing.  
Stifler: Cool. I was always kind of a "C" student. 
Nuevamente nos encontramos con dos elementos culturales del mundo educativo 
estadounidense. Como ya se ha explicado en ejemplos anteriores, las calificaciones allí 
funcionan por un sistema alfabético completamente distinto al nuestro.  
Stifler: Las disculpas no son lo mío.  
Cadence: Pues tienes matrícula por el esfuerzo, esto es increíble.  
Stifler: ¡Genial! Siempre he tenido “sufis pelaos”.  
El traductor ha utilizado una estrategia diferente a la del ejemplo anterior sobre 
las calificaciones. En esta ocasión utiliza una naturalización, ya que, aunque no 
mantiene las calificaciones con el sistema alfabético como en inglés, sí que mantiene el 
significado real de esas calificaciones. El resultado es una escena doblada que cumple el 
objetivo de adecuación, ya que los espectadores tipo de España comprenden 
perfectamente ambas oraciones.    
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5. CONCLUSIONES 
Tras finalizar con el análisis de los elementos culturales específicos, he realizado 
un análisis estadístico sobre las estrategias utilizadas y sobre los ejemplos escogidos. 
El análisis constaba de 25 ejemplos, distribuidos de la siguiente forma según el 
ámbito del que provenían: 
 
Los porcentajes de estrategias en los dos ámbitos mayoritarios (cultura general y 
sistema educativo) arrojaron los siguientes resultados: 
 
Cultura
general
Sistema
educativo
Deporte Gastronomía Sexo Festividades
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ámbitos de los elementos culturales 
Naturalización Neutralización
absoluta
Neutralización
limitada
Repetición
0
1
2
3
4
5
Estrategias utilizadas en ejemplos de 
cultura general 
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Por ello, tras el análisis de los dos campos mayoritarios, podemos comprobar 
que la estrategia de sustitución, con sus tres integrantes (neutralización limitada, 
neutralización absoluta y naturalización) es la predominante con un aplastante 82% si 
juntamos los dos ámbitos. Si nos centramos exclusivamente en la cultura general, 
podemos observar que, de forma mayoritaria, el traductor ha optado por naturalizar los 
elementos (44,4%) para hacerlos propios de la cultura española o, en menor medida, 
realizar neutralizaciones absolutas (33,3%), mientras que en los ejemplos del sistema 
educativo ha hecho un reparto equitativo de estrategias (25% para cada una), optando en 
ocasiones por neutralizar el elemento parcial o totalmente, en otras por domesticarlo y 
en otras por omitirlo. No obstante, en podemos observar que, en general, el traductor ha 
intentado en 16 de los 17 ejemplos estrategias que priman la domesticación de la 
traducción, es decir, hacer que los elementos culturales del TO sean más receptivos en 
el texto meta. Es por ello que las estrategias de extranjerización, como la repetición o la 
explicitación, apenas tienen cabida (5%).  
Tras este análisis aislado de los dos campos mayoritarios, a continuación 
expondremos el análisis estadístico del conjunto de ejemplos, que ha arrojado los 
siguientes resultados: 
Naturalización Neutralización
absoluta
Neutralización
limitada
Omisión
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Estrategias utilizadas en ejemplos 
del sistema educativo 
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Con estas estadísticas, podemos afirmar que el traductor ha realizado durante las 
tres películas una traducción domesticadora, ya que ha utilizado en una amplia mayoría 
estrategias de traducción que eliminan el matiz del elemento cultural específico (32%), 
lo disminuyen total (24%) o parcialmente (16%) o bien lo omiten (16%); es decir, que 
las estrategias de repetición, traducción prefijada o explicitación, que podrían ser más 
propensas a textos con un alto nivel de extranjerización, se han utilizado muy poco en 
esta saga (12%). El traductor ha preferido hacer que los elementos culturales del TO 
sean más transparentes y los espectadores tipo puedan comprenderlos para no que 
aportar un alto nivel de opacidad a su traducción. Destaca especialmente el caso de las 
palabras senior y freshman, que se han traducido tanto por omisión como por 
naturalización como por neutralización absoluta, lo cual denota la amplia variedad de 
contextos que existen y cómo estos pueden modificar la estrategia de traducción idónea.  
Finalmente, a nivel personal me gustaría añadir que la realización del presente 
estudio me ha sido de gran utilidad en mi formación académica, ya que, al tratarse de un 
proyecto individual y autónomo, sin una clase presencial, he tenido que organizarme 
para realizar todas las fases de elaboración (decisión, documentación, elaboración, 
análisis, redacción, revisión...). Considero que este tipo de trabajos son fundamentales 
en la formación de futuros profesionales, que además de aprender mediante la ayuda de 
Naturalización Neutralización
absoluta
Neutralización
limitada
Omisión Repetición
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Estrategias de traducción del conjunto de 
ejemplos  
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un profesor, también deben aprender a valerse por sí mismos, gestionar su tiempo, tener 
fechas de entrega, etc. En definitiva, trabajar en contextos reales que le permitan 
conocer la realidad de la profesión. Por ello, concluyo este Trabajo Fin de Grado con la 
esperanza de poder aplicar los conocimientos aquí adquiridos en el futuro, bien sea 
como traductor audiovisual o de otro ámbito, para así poder seguir demostrando que la 
profesión a la que nos dedicamos es una de las más bellas del mundo, ya que todo 
documento, contexto o situación es susceptible de traducirse. Por esta razón, el traductor 
ha de ser un experto cultural, y eso es lo que hace especial a esta profesión, que hay que 
saber de todo, seguir aprendiendo cada día y nunca dejar de formarse; como dicen los 
expertos, el mejor traductor es el más curioso.  
Tras este análisis aislado de los dos campos mayoritarios, a continuación 
expondremos el análisis estadístico del conjunto de ejemplos, Por esta razón, el traductor ha de ser un experto cultural, y eso es lo que hace especial a esta profesión, 
que hay que saber de todo, seguir aprendiendo cada día y nunca dejar de formarse; como dicen los expertos, el mejor traductor es el más curioso. Por esta razón, el traductor ha de ser un experto cultural, y eso es lo que hace especial a esta profesión, que hay que saber de todo, seguir aprendiendo cada día y nunca dejar de formarse; como dicen los 
expertos, el mejor traductor es el más curioso.  que ha arrojado los siguientes resultados: 
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